





























                                               
* 本稿は 40th Colloquium on African Languages and Linguistic（2010年 8月 24日，於：ライデ
ン大学，オランダ），International Workshop on Cross-linguistic Studies on Clause combining





















(1) a. amba 関係節 
主名詞 ＋ amba－R接辞 ＋（主語名詞＋） 主語接辞－TA接辞－(目的語接辞)－動詞語幹 
 kitabu  amba-cho  mwalimu a-li-ni-pa 
 7本 amba-R7 1先生 SM1-PAST-OM1sg-与える/F2 
 「先生が私にくれた本」 
b. amba-less関係節 
主名詞 ＋ 主語接辞－TA接辞－ R接辞 －(目的語接辞)－動詞語幹 ＋（主語名詞 ） 
kitabu  a-li-cho-ni-pa  mwalimu 








  （Ashton 1947，Schadeberg 1992，中島 2000他） 
 

















(3) a. mti amba-o  u-me-anguk-a 
  3木 amba-R3  SM3-PERF-倒れる-F 
  「倒れている木」 
b. *mti u-me-o-anguk-a 
 3木 SM3-PERF-R3-倒れる-F 
(4) a. chombo   ni-taka-cho-tumi-a    kesho 
  7道具 SM1sg-FUT-R7-使う-F  9明日 
  「明日私が使う道具」 
 b. *chombo   si-taka-cho-tumi-a    kesho 
  7道具 否 SM1sg-FUT-R7-使う-F  9明日 
  「明日私が使わない道具」 
(5) a. Hiki ni  kitabu  a-li-cho-ni-pa   mwalimu jana. 
  7これ COP 7本 SM1-PAST-R7-OM1sg-与える/F  1先生 9昨日 
  「これは昨日先生が私にくれた本です。」   






                                               
3現在形と過去形の否定でも主語接辞は否定形となるが，これらの時制の場合は，TA接辞がそれぞ





関係がある場合に分けられてきた（寺村 1975, 1977, 加藤 2003，堀江・パルデシ 
2009, 益岡 2010他）。 
(6) a. 車を売った男 
 b. 車を売った（という）うわさ 











 内の関係 ：修飾節と主名詞の間には格関係がある 
 外の関係 ・内容補充関係 ：修飾節は主名詞の内容を説明している 

















a. mwanamume  amba-ye  a-li-nunu-a  motokaa 
 1男 amba-R1 SM1-PAST-買う-F 9車 
b. mwanamume   a-li-ye-nunu-a  motokaa  
 1男 SM1-PAST-R1-買う-F 9車 
(8) 「男が買った車」 
 a. motokaa  amba-yo  mwanamume a-li-nunu-a 
  9車 amba-R9 1男 SM1-PAST-買う-F 
 b. motokaa  a-li-yo-nunu-a  mwanamume  





 a. mgonjwa  amba-ye  Neema a-li-m-pik-i-a  ugali 
 1病人 amba-R1 1ネエマ SM1-PAST-OM1-料理する-APL-F 11練り粥 
b. mgonjwa  a-li-ye-m-pik-i-a  ugali Neema  
 1病人 SM1-PAST-R1-OM1-料理する-APL-F 11練り粥 1ネエマ 
(10) 「ネエマが練り粥を作った土鍋」 
 a. chungu amba-cho  Neema  a-li-pik-i-a  ugali 
  7土鍋 amba-R7 1ネエマ SM1-PAST-料理する-APL-F 11練り粥  
 b. chungu  a-li-cho-pik-i-a  ugali  Neema 






 a.  jiko  amba-lo  Neema  a-li-pik-a  ugali 
  5台所 amba-R5 1ネエマ SM1-PAST-料理する-F 11練り粥 
 b. jiko  a-li-lo-pik-a  ugali Neema 
  5台所 SM1-PAST-R5-料理する-F 11練り粥 1ネエマ 
(12)「私が練り粥を作った朝」 
 a. asubuhi  amba-yo  ni-li-pik-a ugali 
  9朝 amba-R9 SM1sg-PAST-料理する-F 11練り粥 
 b. asubuhi  ni-li-yo-pik-a ugali  











a. mpango  amba-o  ni-ta-andik-a  makala  juu ya  ajali  hio 
 3計画 amba-R3 SM1sg-FUT-書く-F 5記事 ～について 9事件 9その 
b. mpango  ni-ta-o-andik-a  makala  juu ya  ajali  hio 
 3計画 SM1sg-FUT-R3-書く-F 5記事 ～について 9事件 9その 
(14)「彼らがゲームに負けた（という）結果」 
a. matokeo  amba-yo  wa-li-shindw-a  katika mchezo 
 6結果 amba-R6 SM3pl-PAST-負ける-F in 3ゲーム 
b. matokeo  wa-li-yo-shindw-a katika mchezo 









a. hadithi  amba-yo  sungura  a-li-shindw-a  katika mashindano 
 9物語 amba-R9 1ウサギ SM1-PAST-負ける-F in 6競争 
b. ?hadithi  a-li-yo-shindw-a  sungura katika mashindan  
 9物語  SM1-PAST-R9-負ける-F 1ウサギ in 6競争  
(16)「ウサギがゾウとワニを騙す（という）物語」 
a. hadithi  amba-yo  sungura  a-na-wa-danganya  tembo na mamba 
 9物語 amba-R9 1ウサギ SM1-PRES-OM2-cheat-F 2ゾウ and 2ワニ 
b. *hadithi  a-na-yo-wa-dangany-a  tembo  na  mamba sungura 
 9物語  SM1-PAST-R9-OM2-騙す-F 2ゾウ and 2ワニ 1ウサギ 
これは，主語名詞が後置されることで文法関係が曖昧になってしまうためだと思わ
れる。バントゥ諸語において基本語順 SVOは文法関係が曖昧にならないようにする 







hadithi  ni-na-yo-wa-dangany-a majirani 















a. ugonjwa  amba-o watu wengi   wa-li-kuf-a       
 11病気  amba-R11 2人々 2多くの SM2-PAST-死ぬ-F 
b. *ugonjwa  wa-li-o-kuf-a            watu  wengi  
 11病気 SM2-PAST-R11-死ぬ-F   2人々  2多くの 
(19)「君がジュマを殺した罰」：主名詞が＜結果＞    
a. adhabu amba-yo u-li-mw-u-a Juma 
 9罰 amba-R9 SM2sg-PAST-OM1-殺す-F 1ジュマ 
b. *adhabu u-li-yo-mw-u-a Juma 
 9罰 SM2sg-PAST-R9-OM1-殺す-F 1ジュマ 
(20)「食事もせずに畑を耕した疲れ」：主名詞が＜結果＞    
a. uchovu  amba-o ni-li-lim-a  shamba  bila  chakula 
 11疲労 amba-R11 SM1sg-PAST-耕す-F 5畑 without 7食べ物 
b. *uchovu  ni-li-o-lim-a  shamba  bila  chakula 
 11疲労 SM1sg-PAST-R11-耕す-F 5畑 without 7食べ物 
 
 
(21)「私が車を売ったお金」：主名詞が＜結果＞    
a. pesa amba-zo ni-li-uz-a motokaa 
 10お金 amba-R10 SM1sg-PAST-売る-F 9車 
b.  *pesa ni-li-zo-uz-a motokaa  









a. harufu  amba-yo  nyama  i-na-chom-w-a 
 9匂い amba-R9 9肉 SM9-PRES-焼く-PASS-F 
b. *harufu  i-na-yo-chom-w-a  nyama   





a. ? harufu  amba-yo  maharagwe  ya-na-chemsh-w-a 
 9匂い amba-R9 6豆 SM6-PRES-ゆでる-PASS-F 
b. *harufu  ya-na-yo-chemsh-w-a  maharagwe   










a. matayarisho  amba-yo  tu-ta-pangishw-a nyumba 
 6準備 amba-R6 SM1pl-FUT-借りる-F 9家 
b. *matayarisho tu-taka-yo-pangishw-a nyumba 
 6準備 SM1pl-FUT-R6-借りる-F 9家 
(26)「我々が議長を選ぶ（ための）助言 
a. shauri  amba-lo  tu-ta-chagu-a mwenyekiti 
 5助言 amba-R5 SM1pl-FUT-選ぶ-F 1議長 
b. *shauri  tu-taka-lo-chagu-a  mwenyekiti 









a. kesho yake  amba-yo  mganga a-li-fany-a upasuaji   
 9翌日 9その amba-R9 1医者 SM1-PAST-する-F 11手術  
b. ?kesho  yake  a-li-yo-fany-a  upasuaji  mganga 
 9翌日 9その SM1-PAST-R9-する-F 11手術 1医者 
(28)「私が練り粥を作った朝」（(12)の再掲） 
a. asubuhi  amba-yo ni-li-pik-a ugali 
 9朝 amba-R9 SM1sg-PAST-料理する-F 11練り粥 
b. asubuhi  ni-li-yo-pik-a  ugali 












a. ng'ambo  amba-yo miti  i-na-chom-w-a 
 9対岸 amba-R9 4木 SM4-PRES-燃やす-PASS-F 
b. ?ng'ambo  i-na-yo-chom-w-a  miti  













































6 Comrie(2002)は，このような名詞修飾節に対して attributive clauseという呼び方を提案してい
る。 
7 Mwana Mdogo wa Mfalme. Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers 
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